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Ｉ. 研究の概要  
























  百舌鳥古墳群  8月 22日（木） 担当者…往藏・本田・安田 
  岩橋千塚古墳群 8月 23日（金） 担当者…往藏・本田・安田 
  唐古・鍵遺跡  8月 25日（日） 担当者…門脇・中尾・本居 
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  ⅰ.パンフレットを所持する人で、十分に活用できている人が少ない 
























































































唐古・鍵遺跡史跡公園<https://www.karako-kagi.com/>(2019年 11月 22日参照) 
田原本町唐古・鍵総合サイト<http://www.town.tawaramoto.nara.jp/karako_kagi/index.html>(2019
年 11月 22日参照） 
年縞博物館<http://varve-museum.pref.fukui.lg.jp/>(2019年 11月 22日参照） 
若狭三方縄文博物館<http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/jomon/index.html>(2019年 11月 22日参
照） 
和歌山県立紀伊風土記の丘「イベントガイド」<https://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp/>(2019 年
11月 22日参照) 
 
 
